تأثير إستخدام الكتاب المدرسي" ١

على فهم الطلاب في مهارة القراءة

(دراسة تجر يبية في الفصل السابع بمدرسة النور الثانوية الإسلامية جاكاسترو شربون) by تيتي يولياواتي,
" ١barA asahaB imahameM oyA" ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲإﺗﺄﺛﻴﺮ 
  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
  (اﻟﻨﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻛﺎﺳﺘﺮو ﺷﺮﺑﻮناﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻤﺪرﺳﺔ  ﻲﺒﻴﺔ ﻓﻳدراﺳﺔ ﺗﺠﺮ ) 
  
 رﺳﺎﻟﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط
  ﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎن إﺳﻼم ﺎﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧ










  ٢٩٤٠٢٤٩٥:رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
  
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن
  ٣١٠٢
 اﻹﺧﺘﺼﺎر
اﻟﻄﻼب  ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ" ١ barA asahaB imahameM oyA" ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲإﺗﺄﺛﻴﺮ :   ﻲﻳﻮﻟﻴﺎواﺗ ﻲﺗﻴﺘ
  ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
  (ﻛﺎﺳﺘﺮو ﺷﺮﺑﻮنﺎ ﺟاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﻲﻓ ﺒﻴﺔﻳﺗﺠﺮ دراﺳﺔ )
 ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ اﻷﻫﺪاف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌ ﺣﺪأﻫﻮ  اﳌﺪرﺳﻲ ﻜﺘﺎباﻟ
ﻟﻴﺲ ﳎﺮ  د ﻛﺘﺎب  ﻔﻌﺎلاﻟ اﻟﻜﺘﺎب. ﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺮﺟﻊ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳌ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء وﻟﻜﻦ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﻄﻼب وﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﻛﺘﺎب ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز وﻟﻜﻨﻪاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟ ﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻠﻚ أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ đﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﱵ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﰲ  ﻫﺬا ﻳﺘﺴﺒﺐ. ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﺼﻌﺐﺎدة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪون ﺻﻮر ﻳاﳌ اﳌﺪرﺳﻲ ﻜﺘﺎباﻟﰲ ﻫﺬا .  ﺟﺬاﺑﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ اﳌﺪرﺳﺔ
  . ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔإﱃ  اﻟﻄﻼب ﺷﻌﻮر
 ﻓﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻃﻼب ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ضاﻏﺮ أو 
ﺳﺘﺨﺪام إﺪون ﺑ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن واﻟﺬﻳﻦ ١ barA asahaB imahameM oyA" ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲﺑ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 asahaB imahameM oyA" اﳌﺪرﺳﻲاﻟﻜﺘﺎب  ﺗﺄﺛﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ وﻛﺬﻟﻚ" ١ barA asahaB imahameM oyA" اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ
  .ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة" ١ barA
 ،ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻴﺪان اﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻲ، ﲝﺚ ﻓﻬﻮ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ وأﻣﺎ
  .اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻟﻔﺼﻞاﳌﻮﺿﻮﻋﻲ  واﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﲨﻊ وﻃﺮﻳﻘﺔ
، ٣٢,٤ﻓﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ   ﰲ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﺘﺤﺎناﻹ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔﺑﺄن  ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ﰲ ﻗﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﺘﺤﺎناﻹ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﰲ. ٧٧,٥ﻣﻌﺪﻟﺔ  اﻟﺒﻌﺪي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﺤﺎناﻹ ﰲ وأﻣﺎ
  .٣٥,٨ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺒﻌﺪي ﻳﻘﻮم أن ﺑﻌﺪ وأﻣﺎ. ١٣,٤
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ "١ barA asahaB imahameM oyA" ﻲاﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﺳﺘﺨﺪام إوﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﰲ 
  t tseT lepmaS tnednepednI ﻣﺘﺤﺎن ﻓﻴﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﻧﺮاﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹ
 ٠٠٠,٠=  )deliat .٢( giSو gnutih t > lebat tأو ﻧﺘﻴﺠﺔ  ٥٠٠,٠<  ٩٣٥,٠ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻐﺰى 
 ٥٠٠,٠ >
 
  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
  
اﳊﻤﺪ اﷲ اﻟﺬى ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ 
ﲤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء . وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﰲاﻟﺸﺮوط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎن إﺳﻼم 
ﱃ ﻫﺆﻻء اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﻮﱏ ﺑﺎﳌﻌﺎوﻧﺔ، اﳌﻌﺎﺿﺪة، إﻛﺬﻟﻚ أﺷﻜﺮ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻹﺷﺮاف ﺣﱴ ﲤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻬﻢ
واﳌﻜﺮﻣﺔ روﺳﻨﺎﰐ اﻟﺬان ﻗﺪ اﻋﻄﺎ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ  ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﻮاﻟﺪي اﶈﺒﻮﺑﲔ اﳌﻜﺮم ﺳﺮدي (١
 .ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة ﰲﲑ وﻳﺸﺠ  ﻌﲎ ﻛﺜ ﺣﻴﺎēﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪﱐ ﰲ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺢ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ (٢
 .اﳊﺎج ﻣﻌﺼﻮم ﳐﺘﺎر اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن  ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺢ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ (٣
 .اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ زﻫﺮي اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺢ ﻧﻮر ﺟﺎﰐﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ  (٤
 .ﺷﺮﺑﻮن اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا اﳊﺎﺟﺔ رﺿﻴﺔ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
، أﻗﻮل ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﷲ، ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﻷولﻓﻀﻴﻠﺔ اﳌﺸﺮف  (٥
 .اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻹﺷﺮاف ﺣﱴ ﲤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة
اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ إﱃ اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺟﺎﺟﺎﻧﺞ ﻋﻴﺶ وﻛﺬﻟﻚ أﻗﻮل ﺟﺰﻳﻞ  (٦
اﳌﺰﻛﻲ، اﳌﺎﺟﺴﱰ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﺎوﻧﺔ واﻹﺷﺮاف ﺣﱴ ﲤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ 
 .اﳌﻴﻌﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰐﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺢ ﻧﻮر ﺟﺎ ﰲﻓﻀﻴﻠﺔ اﳌﺪرﺳﲔ  (٧
 .ﺷﺮﺑﻮن
ﻴﺢ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻰ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺷ ﰲﲨﻴﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ  (٨
أﻗﻮل ﻟﻜﻢ ﺷﻜﺮا ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻜﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻜﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺣﱴ ﲤﺖ . ﺷﺮﺑﻮن
 .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ






  أ ........................................................  ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ب ......................................................   رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
  ج  .......................................................   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
  د  ........................................................   اﻟﻘﺮار رﺳﺎﻟﺔ
  ه  .............................................. اﻷﻗﺮار ﻓﻲ إﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
 و .......................................................   ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
 ز........................................................   ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ
  ط  .......................................................   ﺧﺘﺼﺎرﻻا
  ي ....................................................... اﻟﻔﻬﺮس
  ﻣﻘﺪ  ﻣﺔ:  اﻟﺒﺎﺑﺎﻷول
  ١  ........................................... ﺧﻠﻔﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ  .أ 
 ٤  .......................................... اﻟﺒﺤﺚﻣﺸﻜﻠﺔ  .ب 
 ٥  ............................................  ﺎﻟﺒﺤﺚﻫﺪاﻓأ  .ج 
 ٦  ........................................  اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ  .د 
 ٩ ........................................ ﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟ  .ه 
 ٠١  .......................................... ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .و 





 ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءةﻨﻈﺮي اﻟﺒﺤﺚ اﻟ:  اﻟﺒﺎﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻰ
 ٣١ ......................................... اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ   .أ 
  ٣١ ..................................  اﻟﻜﺘﺎب وأﻧﻮاﻋﻪﺗﻌﺮﻳﻒ  .١
  ٤١ ..........................  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ .٢
 ٥١ ................ اﳌﺪرﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻜﺎن اﻟﻜﺘﺎب  .٣
 ٦١ .........................  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﳉﻴﺪ .٤
 ٤٢......”١barAasahabimahamem oyA“ﶈﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ .٥
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  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﳜﻠﻮ ﻋﻦ ﻻ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إن ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت . اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﻟﻄﻼب و  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﻌﻠﻢ
ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﻮس وﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮ، )ﻳﻘﺼﺪ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ إﱃ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ  اﻟﱵ
  (. ١١:دت
إن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﺎﻣﻠﺔ رأي آﺧﺮ وﰲ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  واﻟﻄﻼب دور اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺘﻐﲑđﺎ و . ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دراﺳﻲ
 ،اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺜﲑةدراك إ اﻟﻄﻼب ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻮﺳﺎﺋﻞﻛﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ   اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻵ
. ، واﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ، واﻷﺷﺮﻃﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚاﻹﻋﻼم
  (moc.topsgolb.tgbainamnamqul//:ptth)
ﻋﻠﻰ  يﲢﺘﻮ  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱵﻫﻲ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲاﻟ اﳌﻮاد
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب  ﲝﻴﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢاﳌﻮاﻗﻒ، ﺗﺮﺗﺐ واﳌﻬﺎرات و اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺪاﻣﻬﺎﺨﺳﺘإ
وأﻣﺎ . ﺟﺔﺘﺎاﶈ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت يﲢﺘﻮ  ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﰲ وﺣﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻟﱵ ﻬﻲﻓ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
 اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أو اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮياﻹ
 ٢
 
 اﻟﻌﻠﻮمﺳﺘﻴﻌﺎب إ، و واﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ، ، واﻟﺘﻘﻮى، واﻷاﻹﳝﺎن
 اﳊﺴﻴﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔوﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ ، وزﻳﺎدة اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  (٧١:  ٢١٠٢ﺳﻴﺘﻴﻔﻮا، . ف. ب)ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﻄﻘﺔ  إﱃ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﱵو 
 اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﲡﺐ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﻫﻨﺎك
  :ﻫﻲو  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﳌﻀﻤﻮن .١
، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺎت و  ﱃ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔإ ﻳﺴﺘﻨﺪ أنﻳﻨﺒﻐﻲ 
ﳎﺎل  اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﲑة،واﻟﺘﻄﻮرات 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
 اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .٢
 أن ﻳﻬﺘﻢ   (اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺘﺎب ) اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮﰲ  ﻳﻨﺒﻐﻲ
 .ﱰﺗﻘﻲ داﻓﻌﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎﻃﻼب ﻓاﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ  ﺎﳉﻮاﻧﺐﺑ
  اﻟﺘﺪرج .٣
اﳌﺮاﺣﻞ وﳍﺎ . ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺘﻴﺎزﻫﺎإ ﳚﺐوﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
  : ، ﻫﻲ (٧٤:  ٥٠٠٢ ﺻﺤﺎđﺎ،أراﺿﻴﺔ و ) اﳋﻤﺲ
 ﱃ اﻟﺼﻌﺒﺔإﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ  -
 ﻌﻘﺪةﱃ اﳌإﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ   -
 ﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ إﱃ اﳌﺒﻬﻤﺔاﳌ ﻣﻦ -
 ﱃ اﳌﺮاﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔإﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  -
  ﱃ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔإاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻣﻦ -
 ٣
 
 اﻟﱰﺑﻮي اﻷﺳﺎس اﻟﻠﻐﻮي و  .٤
ﻛﺘﺎب )ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﺳﺎس اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻷ
ﻠﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻫﻮ ﻣﻌﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻘﺪ  م إﱃ اﻟﻄﻼب ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺳﺘﻤﺎع اﻹ)وﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ( اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﻷﺻﻮات، اﳌﻔﺮدات، )ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓﺘﻜﻮن اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻘﺪ  م ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ( واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
واﻷﺳﺎس اﻟﱰﺑﻮي ﻫﻮ ﺣﺎل ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﰲ . ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﳌﻘﺮر  ة
 .ﻲﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳ
  اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ .٥
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎذﺑﺔ وداﻓﻌﺔ 
ﳝﻜﻦ ﰲ .  وﻣﺘﺼﻠﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻹﺣﺘﻔﺎظ وﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮى اﳌﺎدة
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳉﺪاول واﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم 
 واﻟﺮﻣﻮز واﳋﻄﻂ
 اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ .٦
اﳌﻨﻬﺎج ﻫﻮ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳑﺎ 
 .  ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻫﺪاف واﳌﻮاد وأﺳﺎﻟﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ
ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن  .اﻷﻫﺪاف ﻖﺘﺤﻘ  ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺖوﻛﺎﻧ
ﻛﺘﺎب  وﻟﻜﻨﻪاﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻴﺲ ﳎﺮ  د ﻛﺘﺎب ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻔﻌﺎلاﻟ اﻟﻜﺘﺎب
  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷﻫﺪافاﻟﻄﻼب  ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﳒﺎز
اﻟﱵ  ﺷﺮﺑﻮن ﺪارس ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔاﳌإﺣﺪى  ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ
 اﻟﱵ ﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﳌﻌﺮﻓﺔ  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم
 ٤
 
ﺧﺘﺒﺎرات ﻫﺬﻩ اﻹ وﻣﻦ .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺧﺘﺒﺎراتإﺗﺴﺘﺨﺪم أﺟﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻫﺬﻩ  ، وﺑﻌﺪ إﺟﺮاءاﳊﺪ اﻷدﱐﻋﻠﻰ  ﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻋﻠﻰ  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ وﺟﺪﻫﺎ ﰲ  اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺧﺘﺒﺎرات أﺟﺮتاﻹ
 اﳌﺎدة ﻃﻮﻳﻞ ﺄن اﻟﻜﺘﺎبﺑ اﻟﻄﻼب ﻲﺷﺘﻜإو . ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﺳﻮﻧﻪي  اﻟﻜﺘﺎب اﻟ ﺬ
. ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔإﱃ  اﻟﻄﻼب ﰲ ﺷﻌﻮر ﻫﺬا ﻳﺘﺴﺒﺐ. اﻟﺼﻮرة ﻗﻠﻴﻞو 
رﺳﻲ اﻟ ﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺼﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪ
رأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﺳﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻹ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﻮاد رأت ﻓﻴﻪو .  اﳌﺪرﺳﺔ
ﺎدة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺪون ﺻﻮر اﳌوﻻ ﺳﻴﻤﺎ  ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻌﺐ اﻟﻄﻼب أن  ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد
 ﻲﺘﺨﺮﺟﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ ﻣاﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪارس  ﻣﻊ أن  . ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﺼﻌﺐﻳ
وﻛﺬﻟﻚ . ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﺳﺎس ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﱂ ﺣﻴﺚ اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 ﺻﻠﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺿﻊﺳﺘﻤﺎع ﻣﻊ أن اﻷﻣﺎدة اﻹ ﺑﻌﺪﻳﻀﻊ  ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد، اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻮاد
 . ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب إﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﺑﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺘﻘﻮم  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻨﺎء
 oyA"  ﻲﻵن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳ "١ barA asahaB imahameM oyA"اﳌﺪرﺳﻲ 
ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ أأﻟﻔﻪ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ و  ياﻟ ﺬ" ١ barA asahaB imahameM
وﻛﺎن ﻫﺬ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻤﺜﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮﺣﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ
ﻳﻜﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﳉﺎذﺑﺔ ﺗﺒﻌﺚ داﻓﻌﻴﺔ اﻟﻄﻼب وأﻣ  ﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻮاد ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب 
  .ﻓﻘﺪ ﻧﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻬﻠﺔ واﻟﺼﻌﺒﺔ
 ٥
 
ﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ ﺑم ﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺎﺳﺒﻖ، ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء
 asahaB imahameM oyA"ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲإﺗﺄﺛﻴﺮ  اﳌﻮﺿﻮع 
 .ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة" ١ barA
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ب
 ﺎﳌﺸﻜﻠﺔﺑﺴﺎس ﺣاﻹ .١
 ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 .ﻫﻮ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺞ   . ب
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﲝﺚ ﻛﻤﻲ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  . ت
 وﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻣﺒﲑﻳﻚ
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ .٢
  :ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮة اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺗﺄﻟﻴﻒ " ١ barA asahaB imahamem oyA" ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲإ (١
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ و 
  .ﻨﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺟﺎﻛﺎﺳﱰو ﺷﺮﺑﻮناﻟﺪرﺳﺔ ﲟاﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءةﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻘﺮوء ﰲ  (٢
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ  "١ barA asahaB imahameM oyA" اﳌﺪرﺳﻲ




 ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚأ .٣
ﺳﺘﺨﺪام إاﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺪون  ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ (١
ﺗﺄﻟﻴﻒ  "١ barA asahaB imahameM oyA" ﻲاﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳ
 .ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔأﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ و 
ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب  (٢
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ  "١ barA asahaB imahameM oyA" ﻲاﳌﺪرﺳ
 . ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔأﺳﻴﻒ اﷲ و 
 imahameM oyA" ﻲﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳإﻣﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ  (٣
ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ أﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ و " ١ barA asahaB
 .ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة 
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.  ج
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب إﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة  اﻟﻘﺮاءة  ﺑﺪون  (١
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ   "١ barA asahaB imahameM oyA" ﻲاﳌﺪرﺳ
 .ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔأﺳﻴﻒ اﷲ و 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب  (٢
ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ   "١ barA asahaB imahameM oyA" ﻲاﳌﺪرﺳ
 . ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔأﺳﻴﻒ اﷲ و 
 asahab imahamem oyA" ﻲﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳإﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ  (٣
ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ و   "١ barA
 .اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة  اﻟﻘﺮاءة  
 ٧
 
  اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮﻳﺔ. د
ﺑﺸﻜﻞ  ﺮﺗﺐﻳﺑﺎﻟﻘﺮاﻃﻴﺲ و ﺗﻄﺒﻊ  اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ
. وﻏﲑﻫﺎ ﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻃﺎس اﻟﻐﻴﻆ أو اﻟﻜﺮﺗﻮناﳊﻏﻼﻓﺔ  ﻲﻳﻌﻄوﲡﻠﺪ و  ﻣﻨﻬﺠﻲ
 ﺣﱴ، ﻗﺪﳝﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺣﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب
 ﺳﻴﺘﻴﻔﻮا،. ف. ب.)ﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪةﻷﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا و ﻗﺎرﺋﻬﺎ  ﻳﻔﻬﻢ
  (١١: ٢١٠٢
ﻓﻌﻠﻰ  ،ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻈﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ أﻣﺮا
اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ وﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأدواﺗﻪ وأﻻﺗﻪ اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺒﻘﻲ 
، ﳏﻤﺪ اﳊﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ. )ﻤﻴﺔﻴﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﳌﻨﻔﺮدة ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻲﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳ
  (  ٩٣٢:  ٥٨٩١
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﻌﺪ  أﻫﻢ  ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن  اﳌﺮﺑ ﲔ ﻳﻮﺻﻮن 
ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺈﻋﺪادﻩ، وﻻﺳﻴ  ﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد  اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ 
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأدواﺗﻪ وآﻻﺗﻪ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑـﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ وﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﺗ
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ . اﳉﺪﻳﺪة، ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﳌﺘﻔﺮدة ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﻳﺎ  ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﳕﻄﻬﺎ أو ﻣﺎدﺗـﻬﺎ وﳏﺘﻮاﻫﺎ ﺗﻌﺘﻤـﺪ اﻋﺘﻤﺎدا  ﻛﺒﲑا  
  (٤:  ٨٢٤١ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،. )ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ
 ﻫﻮ اﺣﺪ اﳌﺪرﺳﻲ ﻜﺘﺎباﻟ ( ٨:  ٢١٠٢)ﻴﺘﻴﻔﻮا، ﺳ. ف. بوﻗﺎل  
 ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔﻤﻴﺔ ﻴاﻟﺘﻌﻠ اﻷﻫﺪاف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌ
 ﺮﺟﻊ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
   .ﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
 ٨
 
أو ﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ  ﻫﻲ ﻣﺎدة اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ٨٨١:  ١١٠٢ ) ﺗﺮﻳﻨﻄﺎﻗﺎل 
 أو ﻫﻲ ﻣﻮاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻄﻼبﻳﺴ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪرات ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
 ﻣﻨﻮدة،ﺑﻨﺖ . )ﱃ اﻟﻄﻼبإﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﱴ ﺗﺮﺗﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎ وﺗﻘﺪ  م  ﺧﱪات
  ( ٠١:  ٩٠٠٢
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﳌﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪة ( ٢٠١:  ٩٧٩١) ﻲﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺎﲰ 
  :ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ ﻲﻟﻠﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳ
 اﳌﻌﺠﻢ  .١
ﻻﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﺟﻢ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﺟﻢ 
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ أم ﻣﻌﺎﺟﻢ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﺟﻢ ﳜﺪم ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ وﻳﻼﺋﻢ ﺑﺼﻮرة أﺣﺴﻦ 
 . ﺳﺘﻴﻌﺎب أواﻟﺘﻌﺒﲑإﺣﺪى اﳌﻬﺎرﺗﲔ اﻹ
 ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ .٢
ﲣﺘﺺ ﻛﻞ  وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳌﺘﺪرﺟﺔ اﻟﱵ
. ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪرس أو ﻗﺴﻢ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ دروس اﳌﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ
ﺳﺘﻌﻤﺎل إوēﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ إﱃ إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺪارﻳﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺮاﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪرس وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪروس اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و 
 . اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .٣
ﻣﺎدﻣﻨﺎ ﻧﺮﻣﻰ إﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺣﻴﺔ وأداة ﻻﺗﺼﺎل 
 .ﻓﻼ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﲰﺎﻋﻬﺎ واﻟﺘﺤﺪث đﺎ. اﳌﻨﻄﻮق
 ٩
 
 ﻛﺘﺎب اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﳌﺘﺪرﺟﺔ .٤
وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ  ﻲﻳﻌﲎ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻔﺮدات اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳ
ق ﳐﺘﻠﻒ ﲤﺮﻳﻨﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ  اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎ
 .وﺣﺎﻻت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
 ﺧﺘﺒﺎرات ﻛﺘﺎب اﻹ .٥
  .ﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺮﺣﻠﻴﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹ يﻫﻮ اﻟ ﺬي ﳛﺘﻮ 
 ﻣﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ .٦
ﻳﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ إﱃ أﻓﻀﻞ ﺳﺒﻞ  يﻧﻌﲎ ﲟﺮﺷﺪ ﻣﻌﻠﻢ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬ
  . ﺨﺪام ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺘﺳإ
ﻋﻠﻰ  ﳛﺘﻮي( ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﺪرﺳﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﰲ  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻻرﺑﻊ، ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﱵ ﻳﻘﺪ  م ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻮ ﻣﺎدة 
 .اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ( ٥٠١:م٤٨٩١)ﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﲏ إوﻗﺎل ﳏﻤﻮد 
ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ وﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﺮوف اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ ﻣﻌﲎ أو إﻋﻄﺎء 
 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة وﰲ رأي آﺧﺮ .ذات ﺷﻘﲔ
ﻏﻮﻧﺘﻮر  ﺮيﻫﻨ. )اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو  ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﺔﻓﻜﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻣﺼﻤﻮن 
  ( ٧:  ٨٠٠٢،   ﺗﺮﻏﺎن
وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، 
ﲡﺎﻩ اﳌﺎدة اﳌﻘﺮوءة ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر  إوﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎدات ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲤﻴﻴﺰ اﳊﺮوف واﳌﻘﺎﻃﻊ واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺘﻌﺒﲑات 
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ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻟﱵواﳉﻤﺎل ﻣﻊ إدراك ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر ا
  (٥٠١:  ٤٨٩١ﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﲏ، إﳏﻤﻮد . )اﳌﺎدة
اﻟﺮﻣﺰ )اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  اﻷﺷﻴﺎء وﻓﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻘﺮاءة ﻫﻲاﻟ ﻣﻬﺎرة
 (٣٤١:  ١١٠٢، أﺳﻴﻒ ﺣﺮوان.)ﺑﺎﻟﻘﺎء اﻟﻔﺎظ أو اﳋﻄﺮ( ﻜﺘﻮﺑﺔاﳌ








 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ه
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺖ أوأوم ﻗﻤﺮﻳﺔ ﲢﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴ  ﺔ اﳌﻮاد ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﲪﺪ "اﳌﻮﺿﻮع 
ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع  ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة( ٨٠٠٢ PSTK) وﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪاﻧﺞ ﻛﺎﺳﻴﺔ ﺑﱪ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن أوأوم ﻗﻤﺮﻳﺔ ﲝﺜﺖ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ " ﺷﺮﺑﻮن
 ﻃﻼب اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
  ﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲاﻟ
 "١ barA asahaB imahamem oyA" 
  ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءةﰲ ﺳﺘﻴﻌﺎبإ
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وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺳﺘﺨﺪم . اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻨﺪاﻧﺞ ﻛﺎﺳﻴﺔ ﺑﱪ ﺷﺮﺑﻮن
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻗﺪرة ﻃﻼب ﰲ اﳌﻮاد ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐ
  .ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع
ﻣﺪى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺘﺎب "ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺪرﻳ  ﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع   يﰲ ﲝﺚ اﻟﺬ
ﻫﺪاﻳﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻰ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺗﺄﻟﻴﻒ د
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﻠﺔ (" ٨٠٠٢اﳌﺘﻄﻮرة  PSTK) ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺑﺪرﻳ  ﺔ ﲝﺜﺖ درﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮي ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻬﺞ 
 ". ٨٠٠٢اﳌﺘﻄﻮرة  ٦٠٠٢اﻟﺪراﺳﻰ ﻟﻌﺎم 
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻘﺪم ﱂ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ 
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة، ﻓﺒﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺚ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﲢﺖ 
" ١ barA asahaB imahameM oyA"ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲإﺗﺄﺛﲑ  "اﳌﻮﺿﻮع 
  .ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
  ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. و
 asahab imahameM oyA" ﻲﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﺨﺳﺘإﻣﻦ  وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ دﻻﱄ 
ﲪﺪ ﺷﻴﺦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ أﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﻒ اﷲ و  "١ barA







  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. و
  :ﻋﻠﻰ  يﻮ ﺘﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢ وأﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻫﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ :   اﻟﺒﺎب اﻷول
وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ وﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
    ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ياﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮ  :   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
  وﻓﻬﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺰﻣﺮة :   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ وأدواﺗﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ  واﳌﺜﺎل
  .وﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ وﺻﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﲢﻠﻴﻞ :     اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
   .واﳌﻨﺎﻗﺸﺔاﳊﻘﺎﺋﻖ 




  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ  ﺔ 
دار اﳌﻌﺎرف : اﻟﻘﺎﻫﺮة . اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. م٨٧٩١. اﻟﻌﻠﻴﻢ  إﺑﺮﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ
  ﲟﺼﺮ
دار : اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻷﺳﺲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٤٠٠٢. ﲪﺪ، رﺷﺪى ﻃﻌﻴﻤﺔأ
  . اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰉ
. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎوﻗﺎﺋﻊ ﻧﺪوات ﺗﻌﻠﻴﻢ . م ٥٨٩١. اﳊﻤﺪ، ﳏﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ
  .ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺒﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول اﳊﻠﻴﺞ: اﻟﺮﻳﺎض 
. ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑـﻬﺎ إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٨٢٤١ .ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، اﻟﺮﲪﻦ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى:  ﻣﻜ ﺔ اﳌﻜﺮ  ﻣﺔ
. ﺮﻳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔاﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼ. ٤٨٩١. ﲰﺎﻋﻴﻞ، ﳏﻤﻮد ﺻﻴﲎ ﻋﻤﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﷲإ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد: اﻟﺮﻳﺎض
  دار اﳌﻌﺎرف اﳉﺎﻣﻌﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة  .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٥٩٩١ .ﺮﻳﺎزﻛ ،ﻞﻴإﲰﺎﻋ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ . أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٧٧٩١. ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻨﺎﻗﺔﻳﻮﻧﺲ و  ﻓﺘﺤﻰﻋﻠﻰ، 
  داراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ :ﴰﺶ
  دار اﻟﺸﻴﺒﻠﻴﺎ. اﻟﺮﻳﺎض(. اﳉﺰء اﻷول)ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪرﻳﺒﺎت . ٣٠٠٢. ﻋﻴﺲ، أﲪﺪ وأﲪﺪ ﻛﺸﻚ
ﻣﻜ ﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻐﺎت أﺧﺮى( ٩. )٥٨٩١. ﻛﻤﻞ، ﳏﻤﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ
  أم اﻟﻘﺮى ﺟﺎﻣﻌﺔ:  اﳌﻜﺮ  ﻣﺔ 
  دار اﻟﻨﻐﺎﺋﺲ: ﻟﺒﻨﺎن . ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪﻳﺴﻬﺎ .٠٨٩١.ﳏﻤﻮد، ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮوف
. إﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى .٩٧٩١. ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﲰﻲ ،ﳏﻤﺪ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض: اﻟﺮﻳﺎض 
  دار اﻟﻔﻜﺮ: ﻟﺒﻨﺎن . اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ. ٠١٠٢.ﳏ ﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺒﻘﺎﻣﻲ
 .cﺗﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺰء اﻷول . ذت.ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺮﳏﻤﻮد و ، ﻳﻮﻧﻮس
 ﺔﻐﻠﻟﺎﺑﻧوﺪﻧﻹاﻴﻴﺴﺔ 
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